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1 Peu de travaux historiques ont été consacrés aux événements qui ont suivi la Paix de
Nimègue en 1678. Et de toutes les guerres qui ont opposé au XVIIe siècle, la France et
l’Espagne dans les Pays-Bas catholiques, celle de 1678-1684 était jusqu’à présent tombé
dans l’oubli. Voilà cet oubli réparé par l’ouvrage de Bertrand Jeanmougin, qui s’attache
avec  talent  à  l’étude  de  ce  conflit,  dont  les  développements  occupent  une  place
importante dans le processus de formation de la frontière du Nord et du Nord-Est et
illustre la politique des réunions, menée par Louis XIV contre une Espagne affaiblie, pour
affirmer  sa  puissance  en  Europe.  Débutée  par  une  longue  période  d’exactions  et
d’agressions de toutes sortes dans le cadre d’une « paix d’armée – rongeante et envahissante
 » ; cette guerre s’achève en moins de sept mois par une action rapide et brutale, conclue
par la prise de la ville de Luxembourg que Vauban qualifia de « plus belle et plus glorieuse
conquête que le roi ait faite de sa vie ». Couronné par la trêve de Ratisbonne, le triomphe est
indéniable, mais il compromet pour de nombreuses années désormais « l’ordre et la paix »
d’une Europe inquiète et indignée des menées du Grand Roi très chrétien.
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